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Реферат. Согласно современным представлениям, секция Aigeiros представлена тремя, а секция 
Tacamahaca – 12 видами. Естественная гибридизация между ними относительно свободно про-
текает в местах контакта ареалов, и к настоящему времени выявлено семь природных гибридов. 
Для территории Северной Америки, где ареалы черных и бальзамических тополей по большей ча-
сти симпатрические, известно пять межсекционных гибридов. Природные гибридные зоны здесь 
хорошо изучены. На территории Азии выявлено только два межсекционных гибрида. Ареалы чер-
ных и бальзамических тополей в регионе преимущественно аллопатрические. Недостаточность 
информации о природных гибридных зонах связана со слабой их изученностью и отсутствием 
ясности в систематике, особенно среднеазиатских тополей. Проведенный анализ качественных 
морфологических признаков показывает, что виды секций Aigeiros и Tacamahaca хорошо разли-
чаются по трем из рассмотренных признаков: типам побегов кроны, расположению генератив-
ных почек и форме черешка. При морфологическом анализе растений гибридного происхождения 
следует уделять особое внимание дифференциации побегов. Дискобласты, характерные для сек-
ции Tacamahaca, всегда наследуются межсекционными гибридами, сохраняя их и при возвратных 
скрещиваниях с черными тополями. Вероятно, этот признак контролируется внеядерными ге-
нами. Даже при схожести листовой пластинки отдельных растений с черными тополями на-
личие развитых укороченных розеточных побегов позволяет легко выявить их гибридную природу. 
Важное значение имеют удлиненные порослевые побеги, особенно если родительские виды отли-
чаются контрастностью по данному признаку. Виды с ребристыми побегами встречаются в обе-
их секциях, ребра не являются пробковыми выростами, а развиваются в результате деятельно-
сти апикальных меристем. Морфология черешка у гибридов может быть подходящим признаком 
для идентификации культиваров, но в природных гибридных зонах играет лишь вспомогательную 
роль. Значение остальных исследованных признаков зависит от конкретной комбинации скре-
щиваний в естественных гибридных зонах. Анализ морфологии Populus × sibirica, ошибочно ото-
ждествляемого с тополем бальзамическим, раскрывает его гибридную природу. Разработанный 
ключ для определения видов секций Aigeiros и Tacamahaca и гибридов тополя в Западной Сибири 












Abstract.	According to modern views,  Aigeiros section is represented by 3 species and Tacamahaca section by 
12 species. Natural hybridization between them occurs relatively free in the areas of contact, and at the present 
time there are seven natural hybrids identified. The authors observed 5 intersection hybrids on the territory of 
Northern America where areas of black and balsam poplars are mostly sympatric.  Natural hybrid zones are 
weel investigated there. The authors observed 2 intersection hybrids on the territory of Asia.  Areas of black 
and balsam poplars in the region are mostly allopatric. Insufficient data on natural hybrid zones relates to 
their insufficient investigation and not clear systematics, especially systematics of middle Asian poplars.     The 
analysis of qualitative morphological features shows that sections Aigeiros and Tacamahaca differ on 3 ex-
plored features: types of crown shoots, location of generative buds and the shape of the petiole.  When carrying 
out morphological analysis of hybrid, it is necessary to pay attention to differentiation of shoots. Discoblasters, 
which are typical for Tacamahaca section, are always inherited by intersectional hybrids; these hybrids keep 
discoblasters  in recurrent crosses with black poplars.  This feature is probably controlled by extranuclear 
genes. The authors highlight that developed shortened rosette shoots contribute to identify easily the hybrid 
nature even when similarity of the leaf blade of individual plants with black poplars occurs. Elongated shoots 
are important, especially if the parent species differ in contrast on this feature. Species with ribbed shoots oc-
cur in both sections, the ribs are not cork growths, and develop as a result of the activities of apical meristem. 
The morphology of the petiole in hybrids can be a suitable feature for identification of cultivars, but in natural 
hybrid zones, it plays only supplementary role. The significance of other investigated features depends on the 
specific combination of crosses in natural hybrid zones. The developed key for determining the types of sec-
tions Aigeiros and Tacamahaca and poplar hybrids in Western Siberia can be used to identify natural hybrids 
and cultivars, and in selecting economically valuable forms. 














контакта	 ареалов	 на	 ограниченной	 территории.	





Морфологические	 признаки	 гибридов	 и	 их	
отличия	 от	 родительских	 видов	 не	 анализирова-
лись	на	 уровне	 рода,	 хотя	именно	они	 являются	
первостепенными	при	идентификации	процессов	
гибридизации.	 В	 настоящее	 время	 потребность	
в	 данном	 исследовании	 значительно	 возраста-
ет	 в	 связи	 с	широким	 распространением	 тополя	














ния	 внутривидовой	 изменчивости	 родительских	
видов	 [10–12].	 Исследования	 полиморфизма,	
как	правило,	включают	в	себя	анализ	признаков,	
применяемых	 в	 систематике	 таксонов	 [13–15],	
поскольку	 они	 наиболее	 доступны	 для	 анализа	
и	 косвенно	 отражают	 генетическую	 структуру	
вида	 [16].	 Поэтому	 использованные	 в	 настоя-
щей	 работе	 признаки	 были	 отобраны	 на	 основе	
сведений	 различных	 авторов	 о	 классификации	
рода	 Populus	 и	 секций	 Aigeiros	 и	 Tacamahaca 
[1,	 6,	 17–39].	 Объем	 и	 трактовка	 видов	 указан-
ных	 секций	 приводятся	 в	 соответствии	 с	 рабо-







рия	 Центрального	 Сибирского	 ботанического	
сада	СО	РАН	(г.	Новосибирск),	Учебного	ботани-
ческого	 сада	Новокузнецкого	 института	 (филиа-
ла)	Кемеровского	государственного	университета	
(г.	Новокузнецк).	Были	обследованы	зеленые	на-
саждения	 городов	 Новокузнецка,	 Новосибирска,	
Бердска,	Томска	и	топольники	бассейна	р.	Томи.	
Исследования	 проводились	 с	 использованием	
сравнительно-морфологического	 метода.	 В	 пре-
делах	 каждого	 таксона	 изучался	 комплекс	 каче-
ственных	 признаков,	 которые	 отбирались	 таким	
образом,	 чтобы	 они	 соответствовали	 критериям	
фена	[9].	Из	количественных	признаков	использо-
вали	только	число	створок	плодов,	поскольку	это	
важный	 показатель	 идентификации	 видов	 и	 ги-
бридов	[12].





метры	 формы	 листовой	 пластинки	 (за	 исключе-
нием	P. × sibirica),	 так	 как	 они	 наиболее	 полно	
отражаются	 морфометрическими	 показателями,	





















в	 Евразии	 от	 атлантического	 побережья	 Европы	
до	Западного	Китая,	P. deltoides и	P. fremontii	–	се-
вероамериканские	представители	секции.
Секция	 Tacamahaca	 насчитывает	 12	 видов,	
распространенных	 в	 Азии	 и	 Северной	 Америке	
(см.	 табл.	 2)	 [1,	 6].	Наибольшее	 количество	 так-
сонов	приурочено	к	Восточноазиатскому	региону,	
что	 связано,	 с	 одной	 стороны,	 с	 пестротой	 при-
родных	условий,	а	с	другой	–	с	извечной	пробле-
мой	систематики	–	понятием	и	трактовкой	объема	
вида	 [40].	 Многие	 из	 них	 являются	 близкород-
ственными	и	морфологически	слабо	отличаются,	














(P. laurifolia, P. szechuanica и P. yunnanensis),	ребри-
стые	и	угловатые	–	у	P. simonii и P. trichocarpa,	ре-
бристые	и	цилиндрические	–	у	P. angustifolia.	Среди	
черных	 тополей	 ребристость	 обычно	 хорошо	 вы-



















P. nigra L. Евразия Европа,	Сибирь	(до	Енисея),	Средняя	и	Малая	
Азия,	Восточный	Казахстан,	Западный	Китай,	Иран,	
Северная	Африка
P. deltoides Bartr.ex	Marsh. Северная	Америка От	восточного	побережья	США	до	Скалистых	гор,	
Южная	Канада
P. fremontii	S.	Watson Северная	Америка Юго-запад	США,	Северная	Мексика
Секция Tacamahaca
P. angustifolia	E.	James Северная	Америка С	юга	Канады	до	северной	Мексики,	горный	запад
P. balsamifera L. Северная	Америка Канада,	Северные	штаты	США
P. trichocarpa Torrey	&	A.	Gray Северная	Америка Тихоокеанское	побережье	от	Калифорнии	до	Аляски	
и	смежные	северо-западные	территории
P. laurifolia Ledeb. Северная	Азия Алтае-Саянская	горная	страна	и	юг	Средней	Сибири
P. suaveolens Fisch. Северная	Азия Средняя	и	Восточная	Сибирь,	Дальний	Восток,	
Монголия,	Северный	Китай
P. koreana Rehd.	in	Journ. Восточная	Азия Корейский	полуостров,	Северо-Восток	Китая
P. maximowiczii A.	Henry	in	Gard. Восточная	Азия Японский	архипелаг
P. simonii Carriere Восточная	Азия Центральный	и	Восточный	Китай,	Корейский	полу-
остров,	Монголия




P. yunnanensis	Dode Восточная	Азия Горные	регионы	Юга	Китая
P. ciliata	Wallich	ex	Royle Южная	Азия Пакистан,	Гималаи
листового	рубца.	Некоторые	авторы	отмечают,	что	
они	представляют	 собой	пробковые	 выросты	 [34]	
и	являются	результатом	работы	феллогена.	Однако,	
как	 показали	 проведенные	 авторами	 исследова-




У	 видов	 секции	 Tacamahaca	 имеются	 спе-
циализированные	 укороченные	 побеги	 –	 диско-
бласты.	Для	них	характерна	практически	полная	
редукция	 междоузлий	 и	 боковых	 вегетативных	
почек.	Такой	побег	очень	экономичен	с	точки	зре-
ния	 расхода	 пластических	 веществ	 и	 довольно	
долговечен.	 Все	 листья	 дискобластов	 заклады-








рослевых,	 менее	 информативны	 для	 выявления	
видов,	поскольку	даже	у	видов	с	исключительно	
ребристыми	 порослевыми	 побегами,	 например	
P. laurifolia,	 в	 кроне	наблюдаются	различные	по	
форме	ауксибласты.
Расположение	 генеративных	 почек	 на	 по-
беге	 обусловлено	 дифференциацией	 последних	




Железки	 в	 основании	 листовой	 пластин-
ки	 отмечены	 только	 у	 трех	 североамериканских	
видов:	P. deltoides (2–6),	P. trichocarpa	 (1–2)	и	P. 
balsamifera (2–5).
Отличительным	 признаком	 секции	 Aigeiros 







опушение	 побегов,	 черешков	 и	 коробочек	 (см.	
табл.	 1).	 Резко	 выраженная	 разнолистность	 по-





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Как	 отмечают	 М.	В.	 Костина,	 И.	А.	 Шанцер	
[39],	 в	 секциях	Aigeiros	 и	 Tacamahaca могут	 быть	
виды	 с	 коробочками,	 вскрывающимися	 как	 дву-
мя,	 так	 и	 тремя	 (реже	 четырьмя)	 створками.	
Исключительно	двустворчатая	коробочка	характерна	
для	P. nigra (Aigeiros),	P. angustifolia и	P. balsamifera 
(Tacamahaca).	Наибольший	полиморфизм	по	данно-
му	признаку	наблюдается	у	ряда	бальзамических	то-
полей	–	P. laurifolia, P. cathayana и P. koreana.
Морфология  естественных  гибридов. 
Естественные	 гибридные	 зоны	 обычно	 наблюда-
ются	 при	 контакте	 ареалов	 видов	 секции	Aigeiros 
и	Tacamahaca	[2,	25,	26,	34,	44–46].	Данных	о	них	
весьма	мало	для	 азиатского	региона	 (табл.	4),	 что	












районе	Китая	 он	 встречается	 только	 в	 пойменных	
условиях	и	часто	образует	крупные	чистые	насаж-
дения	без	примеси	родительских	видов	[47].
P. × gansuensis считается	 естественным	 ги-
бридом	 P. simonii	 и	 P. nigra,	 согласно	 данным	
F.	 Zhenfu	 et	 al.	 [32],	 он	 встречается	 в	 централь-
ных	районах	провинции	Ганьсу.	Однако	ареал	то-




Полностью	 отсутствуют	 данные	 о	 гибри-
дизации	P. cathayana и	P. nigra,	 хотя	 их	 ареалы	
в	 Средней	 Азии	 перекрываются.	 Следует	 от-
метить,	 что	 вообще	 в	 систематике	 среднеазиат-
ских	 тополей	 нет	 ясности.	 Их	 многочисленные	
описания	 в	 различных	 работах	 и	 региональных	
флорах	 [19,	 30,	 48–52]	 нередко	 противоречивы,	




Kom.	 Анализ	 описаний	 последнего,	 как	 и	 P. 
tadshikistanica	 Kom.,	 позволяет	 предположить,	
что	они	являются	гибридами	от	скрещивания	ви-
дов	 секции	Aigeiros	 и	 Tacamahaca.	 В	 целом	 си-




симпатрические,	 с	 перекрывающимися	 место- 
обитаниями.	 При	 этом	 если	 известные	 в	 Азии	
гибридные	зоны	двувидовые,	т. е.	родители	пред-
ставлены	 P. nigra (Aigeiros)	 и	 одним	 из	 видов	
секции	Tacamahaca,	 то	 в	Северной	Америке	 об-
наружены	 и	 более	 сложные	 зоны.	Например,	 на	
р.	Олдмен	 (Южная	Альберта,	Канада)	выявлены	
зоны	 совместного	 произрастания	 и	 гибридиза-







видов,	 которые	 перекрываются	 на	 значительных	





Вид Родительские	виды Регион Распространение
P. × jrtyschensis C. Y. Yang in 
C.	Wang	&	S.	L.





P. × gansuensis C.	Wang	&	
H.	L.	Yang	in	C.	Wang	&	S.	L.
P. simonii × P. nigra Восточная	
Азия
Китай,	Ганьсу





























Гибриды	 в	 этих	 зонах	 встречаются	 как	 в	 есте-
ственных	пойменных	условиях,	так	и	на	антропо-
генно	нарушенных	участках	вне	поймы	[53].




ной	 изоляции	 не	 могут	 полностью	 блокировать	
гибридизацию	 между	 видами	 секций	 Aigeiros 
и	Tacamahaca;




скими	 растениями	 могут	 выступать	 как	 черные,	
так	 и	 бальзамические	 тополи.	 Захват	 хлоропла-
стов	 при	 их	 гибридизации	 не	 связан	 с	 система-
тическим	 положением	 видов,	 а	 носит,	 вероятно,	





5)	в	 гибридных	 зонах	 тополей	 наблюдается	
довольно	 четкое	 подразделение	 взрослых	 дере-
вьев	на	три	группы	–	две	представлены	родитель-
скими	видами	и	одна	гибридами;
6)	среди	 гибридного	 потомства	 преобладают	
F1.	Гибриды	последующих	поколений	и	беккрос-сы	выбраковываются	отбором	до	наступления	ре-
продуктивной	зрелости;
7)	в	 гибридных	 зонах	 виды	 сохраняют	 свою	
идентичность.
Явная	 асимметрия	 естественных	 гибридов	





цировать	 гибридные	 растения,	 даже	 если	 форма	







черешки	 [43].	 Однако	 проведенные	 нами	 иссле-
дования	у	P. × jrtyschensis	показали,	что	эти	при-




gansuensis и	P. × generosa (см.	табл.	5).	Безусловно,	
варьирование	выраженности	желобка	на	черешке	
у	культиваров,	представленных	одним,	редко	2–3	




Для	 большинства	 известных	 естественных	
гибридов	 характерна	 компактная,	 часто	 колоно-
видная	крона.	Только	у	P. × parryi и	P. × jackii от-
мечена	исключительно	раскидистая	крона.
Если	в	комбинации	скрещивания	один	из	ро-
















Железки	 в	 основании	 листовой	 пластинки	
выражены	только	у	P. deltoides,	P. balsamifera	и	P. 
trichocarpa,	 поэтому	их	можно	использовать	для	
идентификации	родительской	природы	гибридов.
Количество	 створок	 коробочек	 полезно	 для	
выявления	 гибридов	 с	P. nigra,	 поскольку	 у	 них	
наблюдается	резкое	преобладание	двустворчатых	
плодов	[12].
Такие	 признаки,	 как	 опушение	 побегов,	 че-
решка	листа,	коробочек	и	разнолистность	порос-
левых	и	укороченных	побегов	кроны,	могут	ока-
заться	 полезными	 при	 исследовании	 отдельных	
конкретных	 гибридных	 зон,	 в	 которых	наблюда-
ется	контрастность	родителей	по	ним.
Морфология  культиваров. Многие	 авторы	
отмечают,	 что	 гибридизация	 осложняет	 иденти-
фикацию	 тополя	 в	 условиях	 культуры	 в	 городах	
[7,	30,	43,	54].	Причин	тому	несколько.
Во-первых,	 отсутствие	 или	 утрата	 данных	
озеленителями	о	применяемом	ассортименте.	Во-
вторых,	 часто	 нет	 точных	 сведений	 о	 вариантах	
скрещиваний,	 использованных	 селекционерами	









































































































































































































































































































































































сутствуют	 подробные	 описания	 последних.	 Эта	
проблема	 осложняется	 широким	 применением	
в	 прошлом	 практики	 опыления	 смесью	 пыль-
цы.	 Часто	 использовали	 пыльцу	 несовместимых	
видов.	Например,	А.	В.	Альбенский	в	обзоре	 ги-
бридизации	тополей	в	СССР	отмечает	получение	
здоровых	 сеянцев	 от	 скрещивания	 бальзамиче-
ского	тополя	с	осиной,	белым	тополем.	Эти	при-
емы	 селекции	 были	 широко	 распространены	 во	
всем	мире	 [55].	Нам,	исследователям	XXI	в.,	 ка-
жутся	 недопустимыми	 подобные	 эксперименты,	
ведь	ясно,	что	при	этих	скрещиваниях	реальными	
родителями	 были	 явно	 не	 виды	 секции	Populus. 




Ряд	 сложностей	 вызван	 использованием	 для	
определения	 природы	 культиваров	 только	 при-
знаков	листа,	морфология	побегов	часто	либо	не	
учитывается,	 либо	 рассматривается	 крайне	 по-
верхностно.	 Существуют,	 конечно,	 и	 субъектив-
ные	проблемы,	связанные	в	первую	очередь	с	«ув-
лечением	 гибридами»	 некоторыми	 авторами	 и,	
как	результат,	утрата	понимания	видовых	границ.	
Поэтому	 для	 подтверждения	 выявленных	 в	 при-
родных	 гибридных	 зонах	 признаков,	 маркирую-
щих	 межсекционные	 гибриды,	 мы	 исследовали	
некоторые	 варианты	 искусственно	 полученных	
и	 спонтанно	 возникших	 в	 культуре	 гибридов.	
При	этом	рассматривались	как	простые	варианты	
скрещиваний,	так	и	полигибридные	(табл.	6).
В	 целом	 изменчивость	 признаков	 культива-
ров	 ниже,	 чем	 у	 природных	 гибридных	 видов,	









Следует	 отдельно	 остановиться	 на	 широ-
ко	 распространенном	 в	 культуре	 P. × sibirica. 
В	Сибири,	да	и	за	ее	пределами	данный	культивар	
обычно	 отождествлялся	 с	 P. balsamifera [56–58].	




Последнее	 утверждение	 было,	 безусловно,	 оши-
бочным,	 ни	 в	 одной	 сводке	 по	 аборигенной	 ден-
дрофлоре	Сибири	он	не	приводится	[31,	37].
А.	К.	Скворцов	[59]	впервые	указал,	что	P. × 
sibirica	 –	 культивар	 гибридного	 происхождения,	
который	 возник	 спонтанно	 от	 скрещивания	 P. 
nigra и	P. balsamifera.	Он	отмечает,	что	гибридная	
природа	P. × sibirica	 подтверждается	следующи-
ми	признаками:	отсутствием	розеточных	побегов	




Другую	 точку	 зрения	 на	 происхождение	 
P. × sibirica приводит	Ю.	А.	Насимович,	он	пола-
гает,	что	в	его	образовании	участвовали	P. nigra,	 
P. laurifolia и	P. suaveolens [7,	54].
Таблица 6
Гибриды видов секций Aigeiros и Tacamahaca в культуре
Hybrids of Aigeiros and Tacamahaca sections in the crop 
Название Родительские	виды Происхождение
Простые	искусственные
№	14 P. laurifolia × P. nigra var. Italica Селекция	В.	Т.	Бакулина
ЭС-38 P. deltoides × P. balsamifera Селекция	М.	М.	Вересина
Простые	спонтанные
P. × berolinensis P. laurifolia × P. nigra var. Italica Германия
P. × petrovskoe P. deltoides × P. suaveolens Россия
P. × xiaohei P. simonii × P. nigra Китай
Искусственные	полигибриды
№	21 P. × sibirica × P. nigra var. Italica Селекция	В.	Т.	Бакулина
P. × leningradensis P. × canadensis × P. suaveolens Селекция	П.	Л.	Богданова
P. × newesis P. × canadensis × P. balsamifera Селекция	П.	Л.	Богданова
Спонтанные	полигибриды

















































































































































































































































































































































































































































Изучение	 авторами	 материалов	 фондов	
Гербария	 им.	 П.	Н.	 Крылова	 (ТК),	 где	 хранят-
ся	 образцы	 тополя	 сибирского,	 определенные 




ния	 видов	 секций	Aigeiros и	Tacamahaca.	Однако	
признаки,	приведенные	ранее	для	описания	этого	
вида,	требуют	уточнения.
В	 условиях	 юга	 Сибири	 отдельные	 особи	
P. × sibirica достигают	 высоты	35	м,	 что	можно	
наблюдать	 в	 плотных	 насаждения	 лесополос.	
Обычно	в	городах	высота	составляет	20–25	м	при	
диаметре	до	100	см	у	деревьев	в	возрасте	50–60	
лет.	Крона	раскидистая,	 ветви	 толстые.	Кора	 се-
рая,	 продольно-трещиноватая	 у	 старых	 деревьев	
до	середины	кроны,	выше	и	на	стволах	молодых	
деревьев	гладкая,	желтоватая.
Среди	 порослевых	 побегов	 преобладают	














реже	 удлиненно-остроконечной	 верхушкой.	 На	
порослевых	 побегах	 листья	 обычно	широкояйце-
















Плоды	 обычно	 двустворчатые	 яйцевидные	






1)	 порослевые	 побеги	 тополя	 бальзамиче-
ского,	 как	 и	 ауксибласты	 кроны,	 исключительно	
цилиндрические,	темно-коричневые;
2)	 форма	 листовой	 пластинки	 на	 дискобла-
стах	у	P. balsamifera	варьирует	от	широкояйцевид-
ной	до	эллиптической,	ее	основание	часто	бывает	







4)	 железки	 в	 основании	 листовой	 пластики	
P. × sibirica отмечаются	не	на	всех	побегах	в	коли-
честве	1–2;




6)	 для	 P. balsamifera характерны	 исключи-
тельно	двустворчатые	коробочки.
Место	 происхождения	 P. × sibirica вряд	 ли	
удастся	 выяснить,	 но	 то	что	он	был	искусствен-
но	отобран,	не	вызывает	сомнения,	поскольку	его	
признаки	очень	мало	изменчивы.




обладание	 двустворчатых	 плодов	 и	 сплюснутый	
черешок.	 В	 качестве	 второго	 родителя,	 вероятно,	
использовался	P. laurifolia, о	чем	свидетельствует	
ребристость	порослевых	побегов.	Участие	других	
ребристых	 бальзамических	 тополей	 следует	 ис-
ключить,	так	как	они	редки	в	культуре	в	России	[8].














Изучение	 культурных	 и	 спонтанных	 ги-
бридов,	 в	 образовании	 которых	 участвовал	 P. × 
sibirica,	позволяет	полагать,	что	наличие	у	топо-
лей	секции	Tacamahaca укороченных	розеточных	
побегов	 в	 кроне	 всегда	 наследуется	 гибридами,	







тификации	 видов	 секций	Aigeiros	 и	 Tacamahaca 
и	 их	 гибридов,	 распространенных	 в	 озеленении	
и	защитном	лесоразведении	(рисунок).
Листья	тополя:	1	–	P. suaveolens; 2	–	P. laurifolia;	3	–	P. 
nigra;	4	–	P. × leningradensis;	5	–	P. × moscowiensis;	6	–	
P. × petrovskoe;	7	–	P. × jrtyschensis;	8	– P. × sibirica
Poplar	leaves:	1	–	P. suaveolens; 2	–	P. laurifolia;	3	–	P. 
nigra;	4	–	P. × leningradensis;	5	–	P. × moscowiensis;	6	–	
P. × petrovskoe;	7	–	P. × jrtyschensis;	8	– P. × sibirica







+	 Дискобластов	 в	 кроне	 нет,	 укороченные	
побеги	всегда	с	развитыми	междоузлиями,	листья	
располагаются	очередно.	Черешок	длиной	4–7	см,	




шириной	 3–8	 см,	 яйцевидно-треугольные,	 реже	
треугольные	 или	 ромбовидные	 с	 клиновидным	
или	 усеченным	 основанием	 и	 удлиненно	 остро-
конечной,	редко	коротко	заостренной	верхушкой.	




..................P. nigra – Т. черный, осокорь.
Широко	 распространенный	 местный	 вид,	 рас-






городах	 встречаются	 также	 пирамидальные	 формы,	
которые	представляют	собой	внутривидовые	гибриды	
местного	сибирского	P. nigra с	южной	пирамидальной	





















Восточно-сибирский	 вид.	 Встречается	 в	 озеле-
нении	 г.	Кемерова,	 и	 очень	 редко	 г.	Новосибирска.	




+	 Крона	 пирамидальная.	 Ветви	 тонкие,	 се-
ровато-коричневые,	в	нижней	части	зеленоватые,	
блестящие.	 Листья	 на	 дискобластах	 яйцевидно-
треугольные,	 до	 треугольных,	 основание	 окру-
глое,	верхушка	коротко	заостренная,	темно-зеле-












с	 ширококлиновидным,	 округлым,	 редко	 слабо-
сердцевидным	 основанием	 и	 заостренной,	 реже	
удлиненно-остроконечной	 верхушкой.	 Черешок	
6–10	 см	 длиной,	 цилиндрический,	 сверху	 же-









одревесневшими	 черенками,	 декоративен,	 зимостоек.	
Имеет	ряд	форм	[65].
+	 Порослевые	 побеги	 обычно	 ребристые	











+	 Железки	 1–2,	 они	 выражены	 не	 на	 всех	
листьях,	 но	 встречаются	 на	 каждом	 дереве.	
Удлиненные	 побеги	 кроны	 светло-коричневые,	
блестящие.	Листья	на	дискобластах	яйцевидные,	
с	 округлым,	 редко	ширококлиновидным	 основа-
нием	 и	 острой,	 реже	 удлиненно	 остроконечной	
верхушкой.	 Черешок	 слабо	 сплюснут	 в	 верхней	
части,	 ниже	 цилиндрический,	 желобок	 выражен	
только	 в	 основании.	 Коробочки	 2-створчатые,	
редко	 3-створчатые,	 голые.......................................
.............................P. × sibirica – Т. сибирский.







кожистые,	 основание	 округло-выемчатое,	 вер-
хушка	 постепенно-заостренная	 или	 коротко	 за-
остренная.	 Листья	 сверху	 темно-зеленые,	 мел-
коморщинистые,	 снизу	 беловатые.	 Черешки	
цилиндрические,	 слабо	 опушенные,	 с	 выражен-
ным	 желобком........................	 P. × moscowiensis 
R. I. Schroed.	– Т. московский.
Внутрисекционный	гибрид	между	P. laurifolia и P. 




остренной	 верхушкой.	 Обнаружен	 только	 в	 зеленых	
насаждениях	 г.	Новосибирска,	 небольшая	 группа	 на	
ул.	Петухова.	Деревья	мужского	пола.
+	 Форма	 листовой	 пластинки	 варьирует	 от	
яйцевидно-треугольной	 до	 яйцевидной,	 основа-
ние	 округленно-клиновидное	 или	 округлое,	 вер-
хушка	удлиненно	остроконечная,	реже	заострен-
ная.	Листья	сверху	темно-зеленые,	снизу	светло-
зеленые.	 Черешок	 сплюснут	 с	 боков	 в	 верхней	
части,	 желобок	 выражен	 только	 в	 основании	 не	
на	 всех	 листьях.	 Коробочки	 2-створчатые,	 реже	
3-створчатые,	 слабоопушенные..............................
..............P. × jrtyschensis – Т. иртышский.
Естественный	гибрид	между	P. laurifolia и	P. nigra,	
встречается	в	 зоне	контакта	их	ареалов.	Хорошо	раз-
множается	 одревесневшими	 черенками,	 декоративен,	
зимостоек.	Несколько	форм	под	названием	«горноал-
тайский»	были	отобраны	в	культуру.	В	исследованных	
городах	 в	 озеленении	не	 обнаружен.	Близким	к	нему	
является	P. × berolinensis, широко	 распространенный	
в	Европе.
8.	Листовые	 пластинки	 широкояйцевид-
ные,	 с	 заостренной	 верхушкой,	 с	 сердцевид-
ным	или	выемчатым	основанием.	Листья	сверху	
светло-зеленые,	 мелкоморщинистые,	 снизу	 бе-
ловатые.	 Черешок	 сплюснут	 с	 боков	 в	 верх-
ней	 части,	 желобок	 выражен	 только	 в	 основа-














................P. × petrovskoe – Т. петровский.
Деревья	20–25	м,	крона	колоновидная,	кора	свет-
ло-серая	 продольно-трещиноватая.	 Пол	 мужской.	
Хорошо	 размножается	 одревесневшими	 черенками,	
декоративен,	 зимостоек.	 Довольно	 широко	 распро-





секция	 Aigeiros	 представлена	 тремя,	 а	 секция	
Tacamahaca	–	12	видами.	Естественная	гибриди-





признаков	 показывает,	 что	 виды	 секций	Aigeiros 
и	 Tacamahaca	 хорошо	 различаются	 по	 трем	 из	
рассмотренных	признаков:	типам	побегов	кроны,	
расположению	 генеративных	 почек	 и	 форме	 че-
решка.
3.	Межсекционные	 естественные	 гибриды	
идентифицируются	 по	 двум	 признакам:	 типам	
побегов	 кроны	 и	 расположению	 генеративных	
почек.	 В	 их	 морфологии	 четко	 прослеживается	
асимметрия	в	сторону	Tacamahaca.	Степень	зна-
чимости	 остальных	 признаков	 зависит	 от	 кон-
кретной	 комбинации	 скрещиваний	 в	 природных	
гибридных	зонах.
4.	Дискобласты	всегда	наследуются	как	есте-
ственными,	 так	 и	 культурными	 гибридами	и	 со-
храняются	 даже	 при	 возвратных	 скрещиваниях.	
Вероятно,	этот	признак	контролируется	внеядер-
ными	генами.
5.	В	 городах	 Сибири	широко	 распространен	




пространенных	 в	 озеленении	 и	 защитном	 лесо-
разведении	Западной	Сибири.
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